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有冲击感。主体形象在构图中的位置可以根据形象的具体图形来
定。
2.角度：恰当运用角度能使画面出新意。仰视产生居高临下
之感，俯视产生深沉之感，平视产生亲切之感，侧视产生动感。
3.配置：单个形象应充分体现形象美，要求设计者对其进行
精细、深入的刻画；多个一组的形象，在配置中要相互搭配，要
有大小变化，力求新颖。
4.距离：距离远近能表现主次关系。近看主次突出，远看图
像模糊，这种构图可以营造气氛。摄影运用的特写和微观图像也
是构图的好办法。
包装设计工作是一项整体协 工作。构图的骨式布局是有法
可循的，整体的和谐却要靠经验的积累，该删的要删，该强 的
还要进一步加强。一件佳作的产生要各方面人员的配合，还要进
一步研究设计的理论要素和关联要素、工艺材料及工艺安排。
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